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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan menyimak cerita 
rakyat melalui media audio dengan strategi Group Investigation mata pelajaran bahasa 
Indonesia siswa kelas V SD Negeri 02 Pendem Kecamatan Mojogedang Kabupaten 
Karanganyar tahun 2012/ 2013. Sumber penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD 
Negeri 02 Pendem. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan (observasi), 
wawancara, dokumentasi, dan tes. Data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam 
Penelitian Tindakan Kelas ini adalah data nilai keterampilan siswa. Hasil penelitian ini  
menunjukkan adanya peningkatan nilai keterampilan menyimak cerita rakyat. Hal ini 
dapat terlihat pada siklus I, siswa yang  tuntas belajar sebanyak 27 siswa, dengan 
persentase ketuntasan belajar 62,79 %. Pada siklus II menunjukkan peningkatan yang 
signifikan terlihat pada siswa yang tuntas belajar sebanyak 35 siswa, dengan persentase 
ketuntasan belajar 81,39 %. 
 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui media audio dengan strategi Group 
Investigation dapat meningkatkan ketrampilan menyimak cerita rakyat mata pelajaran 
bahasa Indonesia siswa kelas V SD Negeri 02 Pendem Kecamatan Mojogedang 
Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012/ 2013.  
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